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Skripsi, 2018, 66 halaman. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui jenis kontrak, (2) 
Mengetahui isi kontrak, (3) Mengetahui proses pelaksanaan kontrak dan (4) 
Mengetahui manfaat contract farming bagi petani. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengulas 
secara detail makna atau fenomena yang telah ada di lapangan. Pemilihan 
informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan tiga 
(3) informan yang memiliki peran penting dan mengetahui secara lengkap 
kegiatan kemitraan yang dijalankan. Penelitian ini dilakukan di tiga (3) daerah di 
Provinsi Jawa Tengah yaitu Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak - Kabupaten 
Magelang, Desa Batur, Kecamatan Getasan – Kabupaten Semarang, dan Desa 
Kledung, Temanggung. Hasil dari penelitian ini yaitu petani di lapangan sudah 
mulai melakukan kemitraan dengan jenis kontrak yang berbeda yaitu kontrak 
resmi berupa kontrak pemasaran dengan menggunakan Memorandum of 
Understanding dan perjanjian lisan yang dilakukan menggunakan sistem hutang 
dan pendampingan. Petani merasakan manfaat yang nyata dengan melaksanakan 
kegiatan contract farming karena petani menjadi prioritas, dapat menentukan 
harga sesuai kualitas, meningkatnya pendapatan petani, harga yang lebih unggul 
daripada petani non-mitra. Rekomendasi penulis mengenai perjanjian lisan 
seharusnya dilakukan secara tertulis agar dapat tergolong sebagai kontrak resmi 
dalam meguntungkan kedua belah pihak. 
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The purpose of this study is to: (1) know the type of contract, (2) find out the 
contents of the contract, (3) know the process of contract execution and (4) find 
out the benefits of contract farming for farmers. This research is a type of research 
using qualitative descriptive research that is reviewing in detail the meaning or 
phenomenon that already exists in the field. The selection of informants in this 
study using purposive sampling technique with three (3) informants who have an 
important role and know in full the partnership activities carried out. This research 
was carried out in three (3) regions in Central Java Province  namely Sumberejo 
Village, Ngablak District - Magelang Regency, Batur Village, Getasan District - 
Semarang Regency, and Kledung Village, Temanggung. The results of this study 
are that farmers in the field have begun to do partnerships with different types of 
contracts, namely written contracts in the form of marketing contracts using MoU 
and verbal agreements made using the debt system and assistance. Farmers feel 
real benefits by carrying out contract farming activities because farmers are a 
priority, can determine prices according to quality, increase farmers' income, 
prices are superior to non-partner farmers. The author's recommendations 
regarding oral agreements should be made in writing so that they can be classified 
as official contracts in favor of both parties 
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